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KFÍ;NSÜR DE LOS INTERES! S DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
&XQ X — LARAGHE, Domingo, 23 de Marzo de 1930 —Número 2859 
Pn Prensa internacional en la ^ ¿ S S t í K ~ ; Tummtes^ et ge-
Zona francesa de Maquéeos deiu-
• ción de la Prensa In - una afirmación rotunda de Id amis-
^ Ü̂Üü de Tánger ha regresado td que une a toda la prensa marro-
tíluaciüna Trin:, francesa, quí. de cuyo resultado seo os los 
uerg en £amche 
yo res lta o sen OÍ 
consrntularnos. 
a la zona fraccesa, qui, 
mentando así la primera par primeros en 
1 '¡1 . Krama que por iniciativa Nuestra gratitud » todos, y irnos 
te del P*08"^ más ilustres miem- tro más rendido saludo a Mme. y 
de Un0i ^hoeado M Saurin, se pro- M. Lucien Saint, Residente General 
• V,^. el noble fin de de Francia en Marruecos continua -
puso realizar ( 
.balanza comercial ¡marroquí, que 
traería unaa disminución de posi-
bilidades de compra en Marruecos. 
En una hora de superproducción j Organizado por el Alto Comisario 
de cereales no es seguro que la Me- conde de Jordana de acuerdo con 
trópoli pueda f^bsorver el gran ex- e] Gobierno de S. M. se celebrarán 
cedente de la producción agrícola mañana lunes 25 a las once de la 
marroquí. Hace falta pues, diver- mañana solemnes funerales por el 
sificar esta producción y sobre to- alma del expresidente del Consejo 
' do, procurar encauzarla. Estos cen de ministros general Primo de Ri-
tros de consumación nuevos, esta- vera en Tetuán y demás poblaciones 
APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
LOS ARTICULOS DE PRIMO DE RI 
VERA Los representantes de 
ta Prensa americana!Lo ^ f ^ ^ "La 
i l e g a n a ^ r u e c o s d e B u e . 
nos Aires 
idear las cordiales relaciones dor afortunado de la obra del pro- ^ & ̂  ^ m ^ de ^ v ^ ^ á o y en las plazas de 
las tres zonas— tectorado, modelo de colonización ..visten entre 
^ española y la internacio- Ique trataremos d© boscíiiejar en 
^ " ^ Í L f r p r — en que actualmen- trabajos sucesivos, 
pal de ianBcl » 
te se divide Marruecos. .^antemente invitada por aque 
i 
-'RESUMEN DE LA CONFERENCIA 
x:,K Íación y designado por la DADA POR M. HOFFHER EN RA-
las riquezas del subsuelo; el de la soberanía 
pesca y e] del turismo. i En Larache se celebrarán estos 
f De una manera general, convie- solemnes funerales también en el 
ne, según palabras -del Residente dia de mañana a las once en el Hos-
General 'M. Saint, trabajar para pita] de la Cruz Roja a cuyo acto 
n-pn^i de Larache hemos te- üAT A LUS PJüRÍÓDXSTAS FRAN-
una activa "valorización" de Ma-
rruecos, y de aquí los esfuerzos 
realizados por M. Lucien Saint pa-
ra organizar muv especialmente el 
Hoíflier revela con P ^ ^ s i ó n crédit0 hoteler el crécíHo de la 
desarrollo progresivo np(Jpn v snbrp tnf,n el crédito m¡ 
), ./j honor de formar parte de üi¿sJás 
" '^ed ic ión , y antes de dar nues-
impresiones, sean nuestras p n 
¿eras palabras para enviar la ex- de datos el 
re-ión de nuestra gratiud a M. del radio de acción del Protectorado 
Lden Saint, Residente General de y hace un^ rápido bosquejo de los 
Francia en Marruecos por las ex- esluerzos recientes dirigidos al eá-
, , ..das atenciones que d¡(ispen- tudio del Protectorado y las -egio-
«ó a la expedición desde que entró lles vecinas. i 
¿n zona francesa, cuyo recuerdo, ¡¿e refiere a la conlerancia de 
como nuestros compañeros de Tán Colom-Bechar en abril de llJ2s) por 
per. no podremos nunca olvidar, ^ ^ üdiini y Bordes, para llegar| 
obligándonos hacia la noble nación a instituír en lebrero de 193ü} una 
que representa. zona común de s 
La amistad sincera y cordial de- niíUToquí pUeSLa bajo el control de ha rta(lo en 1929 ^ m i . 
mostrada a la Prensas Internacional ias autoridades miliuues r'.e Rabatl 
traducida en una serie no interrum- y iiace resaltar ia v.sita reciente 
pida de actos y agasajos en honor ^ Residente General Samt a Aga-
de Jos periodistas, y las facilida- dir para solemnizar la apertura del 
des de todos los ordenes que se nos pUerto a la vida comercial, 
han proporcionado para el mayor Hace resaltar las coaíerencias 
éxito de nuestra gestión, en cuya últimamente celebradas en Tánger 
misión han rivalizado con genti- y Tetuán para llegar a la organiza-
loza exquisita) funcionarios, enli- cjón e inteligencia entro las dos zo-
dades y pariteulares, culminaron nas francesa y española, haciendo 
el día 20, en que M. y Mme. Saint resaltar las corrientes do inteligen-
tuvieron la atención, inolvidable, cia cambiadas con España durante 
de invitar a su mesa, en el palacio el año 1929 etc. 
ÍA esta ampliación política del 
Protectorado corresponde la gran 
asistirán todas nuestras primeras 
autoridades y todo el elemento ofi-
cial civil y militar de la plaza. 
- De la Casa del Niño 
OTRO DONATIVO 
pesca y sobre todo 
ñero. 
Simultáneamente a la explotación 
de las minas, surgirán industrias 
nuevas que distribuyendo salarios Los señores Herratzy Díaz y Gom 
contribuirán a aumentar la capa- pauia han enviado a la Casa del N i -
oidad do compra local en produc- flo otro donativo correspondiente 
tos agrícolas. a un premio de los que ofrecen a 
Las posibilidades mineras son sus clientes mensualmente y que no 
muy vastas. La experimentación fos ha sido recogido por la persona agrá 
j luauú argeio-i latel.a es uua prueba y así Marrue- ciada 
1 badilla, 175; 1 Tenasas, TOO; 
u lón quinientas mil^ toneladas de ] l cerrojo, 2,25; pinzas para ropa, 
fosfato. He aquí que se precisan' ^ O ; dos cubos, 5'50; 1 olla alu-
los desenvolvimientos de hulla, pe-1 minio, U'OO; 1 cafetera, lO'OO; 2 
tróleo, mineral y el cobre indispen- cazos 2; 1 cerradura 3,25; 1 sa— 
En el vapor correo han llegado a 
Ceuta el ilustre periodista argentino 
don José María Lense nombrado re-
presentante por la Prensa de Amé- 'La Nación" de Buenos Aires, 
rica para asistir a la inauguración ha abonado por los cuatro artículos 
del Palacio de la Prensa de Madrid escritos para este periódico por el 
y que llegó a España en los pasados , „ . j D- U 
J ^ 0 v • f general Primo de Rivera una canti-
dias y el distinguido redactor de 
la Agencia "United Presse", don M ^ se p r ó x i m a a las diez mi l 
Emilio Herrero, que vienen para Poetas. 
visitar la zona de nuestro proteo Desde París se han recibido te-
torado en Marruecos. learamas en "El Debate", dando 
Los ilustes periodistas fueron re cuenta de que los más importantes 
cibidos en el muelle de la Puntilla diarios del mundo acosan al repre-
por el presidente de la Asociación . . 'J - , • sentante del periódico argentino pa 
de la Prensa señor Micó el vice-
presidente señor Martin de la Es-.™1* reproducir ^aquellos trabajos, 
calera don Fernando Gilis y varios La Dirección de "La Nación" ha 
de la Residencia en Rabat, a los 
periodistas internacionales con los 
cuarenta periodistas de la Motró- extensión que se ha dado a sus vías 
poli, representantes de la Asocia-
ción profesional de la Prensa Re-
sable tanto para el impulso de Ma-
rruecos como ijjara el abastecimien 
to de la Metrópoli. 
Una política de subsuelo intima-
mente asociada, a una activa polí-
tica del agua, proporcionara a la 
economía marroquí elementos re-
guladores que le son necesarios. 
Y el conferenciante confuye afir-
mando cuanto el impulso de la ce-
gión de Tánger, así como de las zo 
nas española y fcanosa se encuen-
tran solidariamente asociadas a ¡as 
perspectivas de la valorización de 
i Marruecos. 
0 6 
de comunicación. Al efecto dice que 
el gran premio del Automóvil Club 
publicana, reuniendo así mas de de Marruecos que se correrá el 13 
asenta periodistas, con las más al- de agosto próximo, constituirá la ^ 
las personalidades del Protectorado. más brillante demostración del mag ' 
Terminado el banquete y en tanto se nífico estado de las rutas automo- UfjQ CTCLISr 
el café y los licores en el vilistas de Marruecos. Las vías p r i - . 
«untuoso salón de la planta baja, mitivas paralelas a la costa, se tie- COnSSjO SUOrGITIO 
ie generalizó la conversación y ne la tendencia de que sean susti- ' " 
M..y Mme. Saint, departían afables Anidas por graVidfcs transversales ! Por circular del Consejo Supre-
con sus invitados interesándose en que radiarán hasta el corazón del mo del Ejército y Marina de fecha 
os problemas que a cada uno afee- Atlas. 12 del del actual, se dispone que 
aba. A las cinco do la tarde se dió Después de examinar las vías de para activar en cuanto sea posible 
por terminado el acto, cuyo r<*- comunicación que el conferencian- ¡a busca en los archivos militares 
^ento quedará en nosotros con laj te considera las vias respiratorias de los expedientes para la revisión 
viva Simpatía. jde Marruecos, pasa a examinar la de pensiones ordenadas por el ar-
^ K U m Ue^uaa u iez} de ios P^josamena que la representan ]os edi tículo 64 del decreto ley de 3 de ene 
«QistOí iuternacionaies, acompa- ficios en construcción. Esto—dice— ro de 1929. 
••ron a ia expedición ei jele del ' 
'̂gociado de Pre 
compañeros de la misma y el jefe 
del gabinete de Prensa de la Alta 
Comisaría don Enrique Arques , 
quienes dieron la bienvenida a los 
compajñeros americanos, acompa-
ñándoles en su visita a la ciudad 
ceutí. 
Los señores Lense y Herrero es-
tuvieron visitando la Junta Muni-
cipal y los lugares mas importantes 
de la ciudad, siendo posteriormente 
obsequiados con espléndido lunch 
en el casinillo de la Legión. 
Después de este obsequio, ios ^is 
tinguidos periodistas marcharon a 
la capital del Protectorado, de don-
de saldrán para visitar otra? ciuda-
des de esta zona. 
cudidor, 2'75; 2 planchas, 4,50; 1 
olla porcelana, 8'50; 1 olla alumi 
nio, ll'SO; 1 cuchillo, 7,00. 
Total TS^O. 
La distinguida tesorera de la Aso 
elación de Caridad en su nombre 
y en el de todas las distinguidas 
seoras que forman la junta de da-
mas agradecen a los señores He-
rratzi, Díaz y Compañía, el dona-
tivo que han enviado. 
I Primera lista de donativos reci-
LA COMIDA EXTRAORDINARIA DE bidos eri el Consulado de Francia. 
Pará los damnificados 
del Mediodía de 
Francia 
HOY 
Hoy domingo a las doce será ser-
vida a los niños y niñas acogidos en 
la Casa del Niño una comida extra-
ordinaria sufragada por el jefe de 
los servicios de Intendencia de la 
Circunscripción teniente coronel don 
José Terres y su distinguida es-
posa. 
Al acto de la comida asistirán las 
distinguidas damfvf de la junta que 
quedan agradecidísimas ai generoso 
rasgo de los distinguidos señores 
de Terrés, hacia los niños pobres 
que hay acogidos en tan benéilco 
Establecimiento digno de todo el 
apoyo posible por representar una 
obra hermosa y altruista. 
Mo civil 
extremaron s 
por los gobiernos m i -
representa un verdadero "boom" litares se cursen directamente a la 
ensa de la Residen- de 1926 a 1929, porque'el valor de Secretaria sin oficio de remisión y 
monsicur Benoit y el agre- ios edificios construidos en Rabat, solo con el sello de entrada en sus 
monsieur Autoneili, pasa de los doce millones y medio re^ectivas dependencias para la de 
amabilidad y a quc ascendió en 192G a veintinue- bida constancia papeletas en tama- EOS SALTOS DE AGUA DEL LAUD 
toa t íaciiitaild0 nuestl"a ^bor ve millones en 1929. Y en Casablan- ño de cuartilla formuladas por las 
Pénele eiÍC10ries a las (lue C01>1'es- ca pasa en iguales fechas de cin- pensionistas a quienes no se le ha-
^ mos con nuestra sincera amis cuenta y dos millones a doscientos ya puesto aún en posesión de la me 
, cincuenta y seis. jora correspondiente por la citada 
generales y jefes civiles de las Hace notar el aumento de la con- revisión, comprensivas de los datos 
iíar"168 ^ ^eZ, Me(Iuinez} Rabat, sumación de té, azúcar, algodón, siguientes: } 
^raques, Mazagán y Gasablauca, etc., correspondiente al aumento de Nombres y apellidos de las inte-
La inauguración 
de las obras 
Francos 
M R. Garcin, cónsul de Fran-
cia i.ooo 
S. Á. R. la Sra, señora duque-
sa de Guisa 5.000 
M, Dooteur Brau 1.000 
M. A. Renschhaussen 1.000 
M. F. Galléis 150 
M. G. de Laroche 150 
M. León Amselem , 100 
M. Mohamed Benani 50 
Personal del Banco, Compa -
gnie Algcrienne, señores 
Raybaud 60 francos. Cohén 
35, A. Bcnguigui 35, Sentob 
M. Cohén 35, S. Benasuly 35 
M. Saadia Cohén 35,^1. Am-
selem 35, S. Anidjar 30, J . 
Bencheton 30, B. Guir i 10, 
Aroussi 10. Total 
D. José Gallego 
M. R. Lamotte 
MUe. R. Poncet 
Mme. Bernadac 
resuelto ceder a los hijos del gene-
ral el importe integro de los dere-
chos de reproducción por el "Nev 
York Times", de Nueva l o r k , el 
" Times", de Londres, "Candido", 
do París, "Correré della Sera" de 
Milán y otros. 
HIHlliil i Un II ItníniMlflMIXl^i ***o**K%-¿?*ai3eí£l 
Un viaje úe e&iuQíos 
meciícos 
El distinguido ingeniero director j 
Cogieron con extrema afabi- población que determinan las edi- resadas y causantes, así como el de las Electras Marroquíes D. Juan 
>' nos facilitaron cuanto3 datos ficaciones. Cerca de cinco mil empleo qu^. disfrutaban estos al fa P.* Molina nos ha enviado una tar-
^ les soiiciaron y en todas las ciu- coches automóviles han sido adqui- llecimiento; fecha y Diario Oficial jeta en la que el distinguido i n g e - ' ^ 
lo 
recibimos atenciones y ob- ridos en 1929 lo que representa una de la concesión, expresando tam- niero don Luis Oriol en nombre del 
inmerecidos. Nuestros cora cifra de cinco millones de francos, bien la dependencia por donde co- Consejo de Administración de la 
de prensa del protectora- El estado del déficit de la balan- bran actualmente, citada Empresa nos invita a la inau 
¡.¿oír ĉes confraternizaron con za comercial marroquí alcanza a Quedan exceptuadas las pensiones guración de las obras que se van a 
5 rivaliEando en ^atencioes novecienio? millones en 1929, pero especiales, las llamadas del Tesoro realizar en los saltos de agua del W M W V. 
nanea olvidaremos. esta cifra no debe inquietar. Este en cuantía superior a mil pesetas. Laúd, acto que se celebrará en Dar 
e.,ñ0 p ^ ^ 3 ^ 6 ^8 despedida ofre- défiieit es el estado normal de un que ya disfrutan la cuarta parte del >.coba, pasado mañana martes a las 
i I a m o n ^ . H S a ^ l a n c a por ,4La Vigie pueblo en pleno crecimiento, que sueldo de los causantes y las con- cuatro y media de la tarde. 
M. M. Bousquet 
D, Pedro Romera y Sra, 
D. Joseph Amselem 
D. Joseph Ic. Benoich 
D. Mesod Amselem 
D. A. y S. Amselem 
Shnlon A. Amselem 
M. y M. Abecasis 
M. Clarambeaux Freres 
M, Jacques Clarembuax 
Comandante D. A.Bazain 









En vista del éxito alcanzado por 
cj primer viaje de estudios médi-
cos realizado por la zuna ti rao ac 
nspaña en este verano CUtuno qoe 
tuvo una resonancia ^lunUlui pues 
se ocuparon de el reiteradamente 
las más prestigiosas revistas mé-
dicas de Luropa la Comisión orga-
nizadora de viajes de. estudios iné 
dicos a las estaciones iiidrominera-
les y climáticas organiza en colabo-
ración con el Patronato iNasijoai do 
Turismo un segunde viaje que ten-
drá lugar en la próxima primavera, 
para dar ^ conocer a los médicos 
nacionales y extranjeros las oxcep-
cionales condiciones climatclógicas 
del sur^de España, que por no ser 
superadas por ningún otro país, de 
bian ser verdadero oasis invernal 
de Europa. 
Entra en el programa del viaje 
la visita a las Exposiciones de Se-
villa y Barcelona, donde se han con 
centrado tantas riquezas de todas 
las regione5._de España, 
Toda la excursión se hará en el 
"Infante don Jaime" fletado exc]u* 
sivamente para este Congreso Mé-
dico ambulante y durará aproxima 
damente unos diez días, en los que 
visitarán las ciudades de Barcelona, 
Palma de Mallorca, Alicante, Má 
laga y Sevilla regresando por Va . 
lencia a Barcelona. 
Los precios serán moderados con-






50-el extranjero para esta clase de ex-
300. cursiones científico turísticas. 
100, Los médicos que deseen tomar par 
150; te en tan deliciosa viaje pueden 
100; diripirso al delegado general de la 
100; Comisión organizadora de) viaja de 
100 p?tudio9 médicos a las estaciones 
100 hidrominorales y climáticas, doctoü 
25 don Mariano Mafieru, Ronda del con 
—— 4de duque 4 Madrid, 
ne 5 fué un acto sencilla- no puede abastecerse por si mismo cedidas de todas clases con poste- Muy agradecidos quedamos a los 
v hace un llamamiento al capitál rioridad a primero de enero de 1924 señores de Oriol y Molina, por la 
Ivo qu 
ido- dinero «¡P revele rerrmnerador en bre Marzo. 1930 
tund^ Ti!-reSU^ado de éx" extranjero. Es suficiente que este sal  e se^n transmisiones. atenta invitación que nos han en-
a la zona fr viado. 
Se necesita un aprendiz para la 
linotipia de este diarlo. 
CAJAS DE CAUDALES 
U S MEJORES Y MAS SEGURAS 
F i C H E T 
i-i « . . v 
i - a h e t e ¿ m t r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n " 6 O C / f l " 
* T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
COMISION GESTORA D E L HOSPI- Las muestras para análisis de 
TAL MILITAR DE L A R A C H E ' ^ leche condensada l 
manteca de vaca y vino tinto, en |^ 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir esta Comi-
sión con 
de esta plaza, los artículos y canti-
dades expresadas á continuación, se 
admiten ofertas para ellos a las 11 
horas del día cuatro de abril p ró-
ximo, las que se ajustarán a las 
condiciones técnico legales que se 
hallan de maniíiesto en la tablilla 
anunciadora del citado organismo, 
ARTICULOS 
triplicado ejemplar, pueden deposi- j 
tarso en esta Secretaría hasta e l . 
día 27 deh actual, como asimi=moj 
hasta la citada fecha y en igual 
número de muestras para cochura 
Gran Empresa de Automóviles 
L a V aI e n c i a n Si 
Empresa Española 
destino al H o s t a l Militar hb^n^se^ee^7aVga^í)anZ0S, ABtomévil- de gran npiiai ye*. **aeai i« l ív i4u. le . que ia fe 
Los gastos de anuncio serán sa-' <»» ***et*l aprebiade a las oatreterai que rt> 
correa j p e w a l «eparimeataáo. 
Serrieio diario entre L&raobe, Al^ásar, Areila; Tánger; Tetuáa i Ges-
ta; Tetoáa a IAUSB I Bafe Tasa. 
Horario ái saltdas a partts ú& «^priaero de Berifantef di ItS» 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicafarios. 




El Coronel Presidente 
LOPEZ 
Aceite vegetal, 376 litros; azú-
car 445 kilos; bacalao 82; café ' P 
8 1 / c a r b ó n cook, 17.140; ídem ve- BATALLON CAZADORES FIGUE-
getal, 4.956; carne cordero, 857; 
cebollas, 405; coliflor, 346; frutas, 
del tiempo, 590; idem secas, 711; 
gallinnSjS 1.156 números ; garban-
zos, 216 kilos; hueso vaca, 8; ja-
món. 298; judías blancas 233; le-
RAS NUMERO 6 
Subasta do ganado 
El día 28 del actual a las once 
Da Alcázar a Laracbe: 6 4S 8 y 3o, 1©, 13, l 4 j 3o, 16, 17 y 3o, 19. 
Do > a • ArcÜa, T á n g e r 6 y 45, i 2f 16. 
Do » a » > R g a i a , T c t u á a , C « u t a , le , 12, direclo 
Do > • » 9 Tánger , l e m á n , Ceuta 6 y 45. 
Da Laraeko a Alcázar: 8, l e , 11 y 3o, i3# i 5 , 1 6 y 3o, 17 y 3o y 19. 
Do * a A f d k , T á n k e r , T o t u á s , Ceuta , y do T e t u á n a 
Xauen y Bab Taza, 7 7 45. 
» o » R'graia, Te tuáa , Qeuta, Xanen y Bab-T» 
za, 3 y 3e de la madrugada. 
» a » R g a i a ) T e t H á n l Q o « t a , S y 3 « , i 3 y 3 o l d i r e t o & 
















13 y 27 
i 0 y 2 4 





14 y 28 
i l y 2 5 
9 y 23 





12 y 26 
10 y 24 
7 y 2 l | 
Al i -
cante 
L u n e i 
3,1731 
14 y 28 
12 y 26 




4 y l 8 
1.15,29 
13 y 27 
10 y 24 
Jueve» 
5yl9 6,20 
NOTA.—Transbordo en Ceata al vapor * Mediterránea 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 0*1 
O T R A . — S e acbnite «arga para todos los pnertos 4* p. . 
a Islas Caosrias y Balearei. ***** 1 
Agooola oa Larache F R A N C I S C O L L O P I S . 
jas, 170 kilos; leña 16.949; legum-j pamento de Nador, se procederá aj iiombioaeióa eoa les vapons df "Biasd Lino* q«i solea da Tiagfe¿ 
bres, 250; macarrones, 57; mante-lla venta en pública subasta de siej ¿ '^3^43 despaelia billetes para ledas las Hneas que tlcna sataMaai-
ca vaca 119; merluza 600; mérmela! te mulos de desecho que existen en 
da 1; mostelle 43 litros; pimien-j el mismo. 
ñmn Hotel FJestaúmnt tspum 
SITUADO M$ LA S'IAZA SiéPAliá. 
Anticuo Hotel montaúo a la moü&mai, «son Oiagniüoo servio^ 
de comedor; espléndidas habitaoionee 7 cuartos de bsfio Co-
midas a la carta; por abonos y «ubiartos. Be sírvee tncsriM 
Huta «as^ swaaii SOĴ  m ssstHttiU maestro eotía» 
tos encarnados, 90 kilos; pasteles 
30 piezas; patatas, 14 kilos; que-
so, 371, sémola _14; verduras} 1.874 
y vino tinto 2.175 litros. 
Los depósitos del cinco por ciento 
para poder concursar pueden hacer-
se todos los dias laborables de 11 
a 13 horas, hasta las 13 del día 
tres del citado mes. 
El importe del presente anuncio 
será satisfecho a prorrateo entre los j * 
compradores. 
Larache 18 de marzo de 1930 
El Comandante Mayor 
LADISLAO VISIERS (Rubricado) 
V. B. 
El Teniente Coronel 
GARCIA CONDE. (Rubricado) 
3as esta Empresa as Espafta somp^HdMas aotof AigsoiMa, B«TIHÍ i 
I áiE€«iras mQs, fia »totá4assf i^g sos la fio***» B Rftfei^ df ioi M M M Naranjos / frutales 
Btnca ffspsftoi deGrédltOrS A, 
Capital aoeialT m miUdBii di püiÜR 
Capital desemboliado: N.4284)09 ^sotai 
Reservas: B0^90.S48^M 
Csja df ahoiToe: í Intereses * % a la vista. Cuentas éorrienlei 
en pesetas 7 divisas estraujeras 
Boéiuria! m La?acbe: Árenida Rsiaa VbtoH^ 
1 
a A P S B A K-R 8 S T A O K A N T 
¿scobn&o iorviois i a Qomeclar a la oofte. 
Bcbi4ae «lo oxeolenles y eerodlUáfli marcas.—Tapas w t a á o e . 
imu i ! Tsatra &m~umm 
-La 
KMPKSBA D I AÜT9M0VILMB 
Debilidad, 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALO 
Poderoso tónico reconstitnycníe que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito cre.ciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
S> r 
Pedid JARABE SALUD p a r a evitar imitaciones. 
últimos, discos de La VtV ^ 
Amo en tangos argentinos por 1 
lo encontrarán en el número 8 dt trio Irast8a 7 V<K 1» orqussta ü. 
las Huertas de Larache de Vicenta pica 8paveata- canU fl^enco w 
í'AngeiilIo Vallejo Pena (hijo) ^ 
j teño Marcbeaa y el Niflo (fei ^ 
} seo; Himno de la Ezposición di u 
\ villa por Fleta y "Cómpnw, H 
Negro" por la orquesta Altfy 1 
otros muchos difícil de eauaaru 
jQrandes facilidades ds 
ágenoia sa Alcázar justo si Guiq 
d© Clases 
Arlandis. Hotel Cosmopolita 
raohe 
Beinbaron k Hazan 
Pianos y música 
Placa de Espafia 
ALGERüNNE 
a C a s t e l l a n a 
RAMON PSRSZ GA81SLLQ 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN? LARACHE, ALCAZAR Y 
TANGER Y BAB TAZA 
Salida diaria de Alcazarquivir y Larache para Tetuán Ceuta y vioever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa ¡a ida y regreso. 
HORARIO DE SALIDAS 
Ceuta a Tetuán: T'SO, S^S, 10'15, l l ^ S , IS'IG, 18'30. 
Ceuta a Tánger: T'SO, lO'lS, 15, 16.' 
Ceuta a Xauen: 7'30, 8 45, 10'15. ^ . y . . . , , 
Ceuta a Larache: 7'30, 16 (del muelle. 
Tetuán a Ceuta: 8, 10, 12, Í3"30J 15, 17,45, 18'45. 
Tetuán a Tánger: 8,30, 12, iS'éo^ 
Tetuán a Xauen: 8 (Correo), 13. 
Tetuán a Bab Taza: 7'30. 
Tetuán a R'Gaia. Areila, Larache, 9, 18. 
: Larache a Tetuán y Ceuta: 3'30, 14 
Larache a Xauen y Bab Taza: 3,30. 
Tánger a Tetuán: 8, 12, 16?30. 
Tánger a Xauen: 8. 
Xauen a Tetuán y Ceuta: 7^0, 13 (Correo). ' 
Xauen a Tánger y Larache: IS'aO, V'y ' " 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: ÍV30. ' ' 
Bab Taza a Tánger y Laracho: ^'SO 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m. 
Salidas do Alcázar para Larache, Totuán y Ceuta a las 10,30 m. 




LOS MEJORES VINOS DE MESA 
PramdfeBél y «SMS dé La Tos <M Depositario, Manuel Arenas. Av». 
IU amo. Bota casa invtla a sa dis->* nid« Reina Victoria. (Vills Marli 
tiafuiáa «llaatoia a sssiM^ar leg Tsrsga).. 
Boeiadad anéalma fundada sa 1171 
Gapitii: 105.000.000 de írance* «ompietameets d m o M l i d o g 
Resarvas: mMQ.m da fT&nsos 
fODAS oPKucsor^ m BAHCA. xm «KM T DI Q á a a m 
GQKAU « o c r M a i a la rSsta y s«a fra*avi^ 
ImpasielaM a n s o t e i t É H 3 ^ 
Descuento y eobra de tedes Giros 
Créditos do (Vimpafia Trie tamos sobra Meroanoias 
SÜVÍOS da Foados. Oyoraeisfiea sotei TUvlos. Gustodia df Valoré 
fluisrlylww. Paco da su^oasa 
Ai^otia? d i Qa|tf df sosd^as 
Sesifi^a de 7 d* Cariai á% QHé&Q «o^fg Icdaü m 
g ^n loáaa ¿sa Giudaáas y Prlnoi^alaa LoeaI!da£g| 
lÜ ASGSLIA, d0 TUTOZ y ds KAISUIHX^I 
Axoida JUiaa Y W t m 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tari fa do transportat 09 merv&ncím en t«fvloio eamblm-
do do almacén o oimooén OHIPO Urooho-Alooar y vlotvr 
•o, quo om^o» o rogir do*do ol 1 do Knor» <<« i9» 
De 1 a 9 kjrs. Ptaa, l'OO mínlosaiB á* pereopetóa. 
De 1 0 » 49 > . V5Q id. id. 
De 50 a 99 » » 1*7*) Id. id. 
De IPQ a 999 » » 1'50 por cada {facción de 100 kilsgraad 
De 1.400 en «delante, a P ías , 11*00 los 1.CG0 kiíogrtauu. 
Kracctoaei de 100 kiloframoi. 
N O T A . — E l transporté Ĵe meroanofaa t© efectúa de ^ 
^maoén a almacén, siendo por ementa de la Empresa Ipi 0* 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancía» 
siguientes: metálico y valoreéinílamables y peügrosai; ID1' 
sas indivisibles, yoluminesaa e de dimensiones excep̂ Q01 
les; paja, lefia y transportes fúnebres. 
BARQÜB A Jim, OFICIAL18, GLASES Y TROPA DHL TERRITORIO 
UEíCaíAl ; SB Q^ta, eille Alfdrsa Baytó, kajo dsl safé "Atojes < 
« M I * . Talífoao a t o £1». Tcíuáa, p í a » da Alfoaao xas. 
«̂mo **E9. faa—Lftrft^ (uui,̂ , XMIJ. ptasa Os 9e**8* 
En Areila: Café "La Cartagenera",Alcazarquivir, oficina Levy, 
RáiDido Algeciras • Sevilla 
A j a r o s y atmatifei letra Bartll a-Jara^AU^fras y Tísavarsa »tó 
********* ^ n l t u s -Boasint- Ihillman da gran lujo y rápidas Istt 
isrricio salasa coa ios vaporas a Qíbraltar y los correos a Ceuta > 
Táafer. sao las femiim. a U Línea y Hfiaga, y par la lard, son loe 
expresos de Madrid y Mérlda 
«AUai M SEVILLA A LAS •>I0-»SALB)A D I ALftH&BUB 
PARA INFORMES Y BILLETES 
«a iariilaT Qraa Capitán. I I . Tatóf í2«tO~Bn Jaras: m Gomado 
Tdéfono l©7t -En Algeciras: En el MnsUo. Merina t - B n GasaWansa-
"^sica Hinerra-Ea CsnU: Emprwa LA GABTMÍ.LANA (Acsnaia Vj) 
W f l m i l f W Ui-Um&M MOSO Sfc^ Masa m 
I n ' l Ce 
Compre lDiario Marroaur' 
CBsér© á o M t o b * y k m r b ¿ o <|«o H g i ^ ¿ij 
B i% D i d o m b N i o l I S 
^CBÜTA A T E T U A N 
C e a U - P s e r t a . 
T e t u á n t l l 
T E T Ü A N A C E U T A 
T e t u á n , 
C c u t á 
Ceuta-Puerto , 
SaHd 
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^ ESPtuTAQULOs N o t i c i e r o l o c a l 
XEATRO ESPADA 
VIRGENES MODERNAS" 
En la mañana de ayer regresó A Ceuta y Cádiz, respectivamente 
'nuestro director gerente don Angel han sido destinados nuestros anti-
o García de Catro, de Tánger, a don guos amigos los auxiliares de ln-
,eno de esta sugestiva > de „ ó con los miembros de la Aso tendencia don Mauricio Caceres y 
* ^ a . ^ e o l f e o u r n u ™ ^ de la Prensa Internacional don L u í , Esteban 
D ü t " ^ P u I Público, ávido de pre que fian realizado un interesanti-, 
Fas vacantes del Cfército de ftlrica se cubrí-
mn trímeramente con uoíantaríos 
s simo viaje de estudios al protecto- Para testimoniar gu pésame por 
rado ftancés. ^ mUprt,e del gran pojílico ingles 
' lord Balloup, visitaron al distingui 
Después de visitar a su hermano 
.^iar un buen film de 
^ o r d i n a r i o s de la famosa marca 
..umento, técnica, presetilacién 
i^rpre tac ión, han merccdo los 
\ fos unánimes coincidiendo to-
MÍ qne se trata de una d'3 las 
,k'%Ls películas que hemos podi-
¡ ^ í r « r en la presante tempo-
modernas". se repite 
[as serció-
le las 7 y 10, pues en el mati- pje¿ari0 ¡a empresa de autos La darles posesión de 
¡¡fde las se proyectará la es- Casteiiana? ¿on Ramón Pérez Cas-' 
-«da producción "El jockey do teiió. 
l r  lf r,  
do reprelentante de Inguorra en 
político el oficial de Caballería don poblacióI1 á<M Luiá Fordej ^ 
Gregorio de la Cruz, que se en-
cuentra mejorado de la grave do-
el 
CAMBIOS 
BOLSA DE MADRID 
-Vírgenes 
hov por últim ' 
lencia que ha sufrido, marchó a 
Ceuta el oficia Ide Veterinaria se-
ñor Galán. 
3132 espacio de tiempo 
38'92 Esto no quiero decir que sea aho-
8 02 cuando se producen estas huel-
gas. Siempre se produjeron, pero 
ñor Moryusef y otros miembrosí B O L S A DE B A R C E L O N A 
de la Comunidad.. 
neos 
una comisión de la colonia israeli- Jii31.as 
ta formada por el rabino de la Co- D0iares 
munidad don Isaac Chocrén. 
manifestó que en (1 curso de esta EL TERCER ARTICULO DEL MAR-
semana sé habían resuelto varias QUES DE ESTELLA 
Íhuel¿aá unas que se (conocian y La Naoión, pubica hoy el tercer 
Es-
c i -
ótrás que se han producido en este articulo üol Jjfuntc ,mKqués d 
ítulado La, Dictadura 
se-
t.'Na, . 
v i l " . 
LA HISTORIA CRITICA DE LA DIC 
TADURA 
Lord Balfour fué un entusiasta Francos 
También regresó a Tetuán el pro defensor de los israelitas y logró Libras 
la Palestina, ÍLÍ^S 
• Dolares 
Se encuentra enfermo el monísi- Francos suizos 
mo niño Pepe Luis, hijo de núes- Francos belgas 13 victoria 
HAffANA DEBUTA LA COMPAÑIA En |a mañana ayer visitó al ex tro querido compañero "Abate Bus Marcos 
UGHETTI . Icelentisimo señor general jefe de soni" deseando al pequeño enfer4 Pesos argentinos 
íln mañana hará su presen-¡la circunscripción don Federico Ca mito un rápido alivio 
^ e n e l Teatro España, la granjballero, el distinguido director de 
tacioii^ rtnoppfAs v zarzuelas1 la Compagnie Algeriennc M. Galléis _ , 
Coni|>ama de opeieiat) > ¿ d i ^ u e i u a ^ o o Por caída de una bicicleta resul-
^«nipnHn pn escena la ope que salió muy complacido de las , , , . , I ghetti, poniendo en escena ia up 4 i * , , , . A. n n ^ n A n tó herido ayer el israe ta Joseph 
e . ' / w n n RtMiiia "El soldado atenciones que le había dispensado \ 
ahora se manifiestan con entera l i -
[bertad. 
31,50 les digo esto para que lo ano-
SS'OB ¿en poíno im éxito del Gobierno , 
40"05 pue8 todas se han resuelto por la historia crítica de la Dictadura, en 
S'Ol ^ll0na disposición de patronos y la cual figurará la actuación del 
155'10 obreros y la acertada iatorvención Gobierno presidido por el general 
El comité ejecutivo de la Unión 
patriótica en reunión celebrada hoy 
ha acordado la publicación de la 
Beniluz que fué asistido por el doc 
•en 
. ¡L de' Oscar Straus "El soldado atenciones qm? 
, una HP las obras aue nuestra primera autoridad militar. ' * (ie ciu>colate, una de las omab qub i . Tomasety, en el Hospital de la 
ayeres .éxitos han obtenido por GrUz Roja 
H asunto, su adaptación musical , ge enc¿ehtra muy mejorado de la 
• su regia presentación. 1 enfermedad que le aqueja el distin' 
' Muestro selecto público acogerá, guido jefe de Tl.anSportes Militares En el sorteo de la Cruz Roja co-
sin duda, con verdadero entusiasmo comandante de Intendencia don An- rrespondió ayer el premio al nú-
a la citada compañía, llenando el tonio pezz¡j lo que vivamente cele-:"161,0 183-
salón todas las las noches de su i3ramos> ' • I 
actuación, demostrando su buen I ARTESEROS.—Sastrería civil y 
piloto en saber apreciar los espec- . ' ' ' ' militar. Especialidad en gorras de 
táculos que son buenos y que va- ! Tan^bié continua mejorando el uniforme. Plaza de E s p a ñ a . - L a -
distinguido secretario de la Junta rache. 
de Servicios Locales don Alfonso ? 
Gallego, que desde hace algún tiem 
po se encuentra enfermo y al que Se alquilan locales para comeroio 
deseamos un total restablecimiento, u oficinas detrás de establecimien-
Con este título está anunciada pa; |to "Goya". Razón en "Goya". 
ra hoy domingo en las secciones dej A la ciudad del Estatuto marchó 
4'30, 7 y 10 la superproducción Firs ayer el concido farmacéuico D cáll 
National de la presente temporada dido Albarracin estimado amigo 
en cuya interpretación toman par- nues¿0 
le la encantadora estrella Corinne 
I «* • 
riiiin, secundada por el gran ac-
tor Francis X. Busman. Ayer saludamos en esta a nues-
Uoa leyenda de amor, que se re- tros estimados amigos de la vecina 
pitte en un viejo castillo testigo población de Alcázar don Eligió Sal 
de pasadas edades escenificada con vador y el representante tel Mono- con conocimientos de francés. No 
arto refinado sirve de trama a este polio de Tabacos Sr. Arnet. 'e importa sueldo a percibir tra-
CINEMA X 
"LA DAMA DEL ARML^O" 
LA FESTIVIDAD DE LA 
NACION 
t l i ' ^ B de jos Comités Paritarios, 
191,3,54 
S OI EL REGRESO DEL MINISTRO DE. 
ESTADO 
ENCAR1 
El dia 25 regresará a Madrid el 
duque de Alba, ministro de Estado. 
El martes 25 del actual festivi-
dad d̂e la Encarnación se celebrará 
en Palacio capilla pública, cere-
monia que hace años no se celebra-
ba y que tendrá lugar este año con 
gran solemnidad. 
EL EX MINISTRO PEREZ CABA-
LLERO EN PALACIO 
Primo de Rivera. 
También publicará la Unión Pa-
tri^tica numerosos y trabajos y co 
mentarlos sobre el mismo asunto. 
NUEVO CENTRO DE ACCION MO-
NARQUICA 
Va a constituirse en Madrid un 
SECCION DE CINE EN EL MINIS- ímevo ^entro titulado de acción 
TERIO DEL TRABAJO monárquica para unir en una sola 
acción de conjunto todas las activi-
En la Sala de actos del nniniste- dados monárquicas encaminadas a 
rio del Trabajo so ha celebrado la formar un frente único, 
primera sección del cinema edu-' 
cativo. IMPORTANTE DIPUTACION 
ACUERDO DE LA 
DE VALLADOLID 
UN INCIDENTE ESCOLAR Valladolid—Se ha reunido la D i -
' putación Provincial acordando la 
Una comisión de estudiantes de la celebración de asamblea de todas 
Federación Universitaria ha visita- ias Diputaciones castellanas a fin 
do al ministro de la Gobernacón de elevar conclusiones en favor de 
encontrarse el Monarca en la Mon- general Marzo, para darle cuenta labradores que tienen enorme can-
doa. del incidente ocurrido en Salaman tidad de trigo y no pueden darle 
ca con el gobernador c iv i l . salida 
Esta mañana estuvo en Palacio 
el ex ministro don Juan Pérez Ca-
ballero con objeto de cumplimentar 
al Rey, lo qeu no pudo hacer por 
E L MONUMENTO A DATO 
Ha sido invitado para la inaugu 
Se alquila habitación amueblad ración del monumento al ex presi ( 
para uno o dos oaballeroi. Infor- dente del Consejo de ministros don 
marán kieaco de la Vinícola. 
CONCESIONES DE MEDALLA DE 
ORO DEL TRABAJO 
Se ofrece joven para colocación, 
de oficina sabiendo mecanografía y 
Y O 
foto de Arte 
Jlvda.Keina Victoria 
interesante fotodrama editado exqui 
sitamnte por Firs National. 
La fastuosa presentación de esta 
película la ha hecho catalogar en-
tre las mejores producciones «le es-
ta temporada. 
egBBW«1 .11 i i ni i i . 
Del Boletín del 
Protectorado 
PRORROGA 
Be diapone que se considere pro 
fregado p5r dos años más el plazo 
de dos años, durante los cuales se 
les reconoció a los maesres nació 
Dales en las oposiciones celebradas 
en 1928, el derecho a ocupar pues-
to en el magisterio de la zona. 
Los beneficiados estarán obligados 
a seguir los cursos, verificar las 
Prácticas o adquirir los conocimien 
^ especiales que la Asesoría de. 
Enseñanza de la Dirección General'fecta- En mes de jul io , temperatura 
^ Marruecos determina al objeto'máxima 28 grados, mínima 17, P ía - ' 
Oe n „ n or,„„n„ _ ^ . ' ' 
bajando incluso de meritorio. 
Dr. J , Manuel Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
DES DE LOS OJOS 
distintas .capibales. 
^ Oculista de los Hospitales Milita? 
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmicí PARA LA CIUDAD UNIVERSITA-
Eduardo Dato, que se ha construi-
do en la Quinta la Salud, el minis-
tro de la Economía Nacional señor 
Wais 
LAS OBRAS DE ALCANTARILLA-
DO DE LA CIUDAD' UNIVERSITA-
RIA 
E l ministro ctel Trabajo señor Bajo la presidencia del Rey se ha 
Sangró, ha manifestado que se pro- reunido hoy el Patronato para la 
pone conceder varias medallas de construcción de la Ciudad Univer-
oro del Trabajo con motivo de las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona 
EL PARTIDO DE FUTBOL HOY EL SALUDO OBLIGATORIO A LOS 
EN BARCELONA BUQUES EXTRANJEROS 
Barceona—Mañana se celebrará ' EI Gobierno ha dispuesto el sa-
en el campo de' las Corts el encuen llldo obligatorio para todos los bu 
tro de los equipos Barcelona y Es- <Iues extranjeros que visiten puer-
pañol. Por ser el partido cumbre ôs ^pañoles , 
de la temporada existe gran doman- ^ 
da de localidades entre los aficio-
nados de toda España, habiéndose i 
organizadQ trenes espedíales para Por el ministerio del Ejército, 
la asistencia a este partido desde se ha dispuesto que la provisión 
PROVISION DE LOS DESTI-
NOS EN AFRICA 
Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de París 
CAMINO DE LA GÜEDIRA NUM 4 * 
tarde T á n g e r 
Cstacíón vemníegafesz de Semillas y 
Clima excelente, salubridad per- A b O f l O S Q u í m í C O S 
RIA 
de destinos en Africa se hará cu-
briendo las vacantes que ocurran, 
primeramente por aquellos que lo 
pidan voluntariamente. 
UN HIDRO CAE AL MAR 
sitaría. 
Fueron adjudicadas las obras de 
alcantarijlado, que comenzarán se-
guidamente. 
PRFASA ASOCIADA 
BATALLON DE CAZADORES DE 
TARIFA NUM. 5 
Subasta de ga 
nado 
Don Alfonso recibió esta mañana 
una comisión del comité de la Ciu 
lloras de consulta de 3 a 6 de la dad nUiversitaria que fué a darle 
cuenta del resultado de la venta de 
Que aquellos acrediten conser-
su aptitud. 
ya hermosa. Baños de mar. No-
ches frescas, sin humedad. Excelen 
tes vías de comunicaciones. Para 
informes Comité Oficial de Turismo amarillo, alubias y Garrafales. 
CALLE DEL CHINGUITI 
Sandía valenciana y Ckina melón 
verde tendral. Cañamones, maiz 
la Lotería que acusa un aumento 
considerable. 
El Ayuntamiento sevillano ha en 
viado a S. M. 43.900 pesetas recau-
dadas con destino a la Ciudad Uni 
versitaria. 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DEL TRABAJO 
TA ministro del Trabajo al reci-
bir esta mañana a los periodistas 
El dia 3 del próximo mes de abril 
a las doce de la mañana y en el 
cuartel del campamento de Nador 
se procederá a la venta en pública 
subasta de cuatro caballos y seis 
mulos de desecho que existen en 
este batallón. 
El importe de este anuncio esrá 
Dicen de Pontevedra que un h i - satisfecho a prorrateo entre los com 
dro que evolucionaba por aquella pradores. 
capital cayó al mar resultando he Larache 22 de marzo de 1930. 
ridos los oficiales que lo tripulaban. El Comandante Mayor 
JOAQUIN HERRERA 
P R A C T I C A N T E 
Cirtijía menor. Inyecciones 
INGENIERO AGRONOMO 
Üa sido nombrado don Luis La 
J de la Vega, ingeniero agrónomo 
¡'ecto a la Dirección de Colonüa-
CONCURSO 
• l cotivoca concurso para proveer 
¡52 pla2a8 oficial tercero de 
t , grafo^ dotadas con 3.000 pe-Has de 
fcíciói 
h9«ta el 30 del actual. 
. . JUNTAS 
U^d CaPaz se crea Wtai íun 
biisirt icios Municipales con la 
dej mismoVelaiÍ POr 61 saneamiento 
VISAD0 DE PASAPORTES 
^̂ T!m 01 Vi?ad0 de PaSaP^ 
^ns i f ? 3 SUbdit0S británicos en 
P0r la 2ona Norte del pro-
t3drán s^ ^lenes no obstante que Próximo concurso de cerca de dos mil plaza», para los qae hayan servido desde cinco mesei en 
N delXt^03 ?- laS PreseT,iPcio- • ^ l ^ te.—L^V P A » R I A , diario Daeional, lemite a tu* ^boi aios las reUciones de vacaotes y de adju-
ieroa. gimen de extran- dicacióo y les tramita d e c u m e n l o s . - S u i c r i p c i ó o , C I N C O peseta* trimestre adelantado. Libro "Deitiooi 
„ PübiiCQa.. rdorroado, 3 50 . -Redacción y Admloiilraciónj Clorlet» de San BjrnardQ, J . - M á d r i l 
K J . • ljas instancias se admitirán „ /"T 0 
ros de 7 a 8 
Chinguili 4 junto a la antigua 
Casa de Correos 
C A F E M A D R I D 
B 4 R - C A F E • R B S T A U t ANT 
S H » V I C I O D E C O N D O R A LA C A R T A 
Especialidad eo freiduría de pescado. 
Exceleete* bebidas de las m á s acreditadas mareas» 
Prooiet^rio: Juan Val le Roroáo . 
Junto al Teatro España L A R A C H ? . 
licenciados del Ejército 





es efícazmente rceomeodada por los mas eminentes médiees 
del mundo entero, para niños y enferroos, pues su análisis m * 
ponde a las necesidades orgánicas de estos seres delicados, 
mejor que DÍQ^ÚQ otro producto similar. 
P robadlá una sola vez, la á d o p t á r e i s 
y recomendareis 
o A R R O O U « I A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlño 
De circulación 
Imparciales siempre en todos 
nuestros actos, vamos a ocu-
parnos hoy del tránsito de au-
t o m ó v i l e s y de la parte de cul 
pa que en m u c h i s ocasiones 
tiene el p ú b l i c o de los acciden-
tes que ocurren. 
Nosotros que constantemen-
te venimos pidiendo a los con-
ductores de autos la modera 
c ión en la marcha de los vehí -
cu-.os que conducen cuando 
van por el centro de la pobl -
c ión , tenemos t a m b i é n que pe-
dir ál p ú b l i c o pooga de su par-
te en ev i tac ión de sensibles 
desgracias. 
N J sabemos si por pericia de 
los choters o porquv hay quien 
brado son peligrosas por los 
diferentes virajes que tienen 
que hacer los a u t o m ó v i l e s y 
lo expuesto que se esta a que 
haya inevitables atropellos. Por 
todo ello, c o n v e n d r í a que se 
tomaran medidas que evitaran 
que por los citados lugares hu 
hieran tántas criaturas. 
No estaría de mas que en 
e$os sitios exisfiieran guardias!,1>'rotectora<ío, solemnes honriu 
Fuñera! por el alma 
del general Pt imo de 
Rivera 
Dispuesto por S . E . el Alto 
Comisario, ilustre Conde de J o r 
dsna, mañana lunes 24, tendrá 
lu?sr ea )BS plszas de nuestro 
Noticiero de Alcázar 
Con él propósito de formarse 
en esta plaza una Sociedad para 
dedicarse al deporte del tennis, 
se reunieron en la tarde del vier-
nes distinguidas personalidades 
de nuett's busaa sociedad. 
L a idea expuesta fué favorable-
mente acogida, y la referida So-
urbJÓOS cacareados de evittr f i e b r e s por el eterno desesnso» citdad deportiva se llevará a efec 
U a g l o m e r a c i ó n de n iños y pa- Bxcmo. Sr. General Primo 
ra dar aviso opoi tunamente a , ̂ e rivera (q. e. p. d.) 
los autos cuando fuera necesa- En Aícázar y en la Iglesia de 
rio suspender la c i rcu lac ión . 'a Misión Católica, se celebra'á 
Aparte de todo ello, nos sen -1 solemnemente este funeral, msñ ;-
timos t a m b i é n partidarios de ¡ na'UDe?» 8 Ia* ODCe de la mism?. 
M m Mm M ÍDÍ iiiiin 
hii 
to seguidamente. 
Necesitando adquirir este ü rga - i 
nismo los artículos que a cop.tinua-| 
ción se citan^ con des'.ino ai Hos-
pital Militar de esta pln/a, se ad-
miten proposiciones hasta las 9 y 
30 del dia 7 de abrii próxin.c, en 
2^ff X J N O I O 
Judias biaiicas 76 kilos 
que se vaya scostumbrar^do a |con asi?tencía ^el elemento civil |tor (Jon Luis Mariscal, 
muchas madres 3 que no d^jen \í comisiones militares eo tinsfor En nue;tro próximír. Bámero iu 
Con el ña de irle dando form?, 'ei domicilio de la misma (otuinas 
se nombró uni Comisión gestor», 'del Sector Sur) qaf: serán piesen-
de la que es presidenta la distin-j tadas por sus interesados o sus re» 
gulda y resoet ble esposa de Presentantes legales, ajustándose al 
nuestro querido cónsul interven-" modelo y a los pliegos de condicio-
» t i r solos a sus hijos, y ello 
vele p«r todos, es lo cierto que puede conseguirse mediante la 
os tá l ibrándose esta p o b l a c i ó n 
— p u d i é r a m o s decir milagro-
samente—de tener accidentes 
diarios, que la mayor ía de las 
veces es solo por imprudencia 
del publico. 
E n muchos de los accidentes 
que pueden ocurrir , t endr ían 
gran parte de cu?pa los fami-
liares de los p e q u e ñ o s qus cen 
una d e s p r e o c u p a c i ó n que es-
panta y asombra his dejan tran-
sitar libremente, sin fijarse en 
el riesgo que corren. 
Seguramente que en ningu-
na p o b l a c i ó n como la nuestra 
hay tantas criaturas p e q u e ñ a s 
que sin conocimiento de lo I 
que hacen, como es natural, se5 
ponen a jugar en medio de las 
calles expuestos a un ínev i ta 
ble atropello. 
E a mas de una o c a s i ó n he 
i m p o s i c i ó n de multas. 
E s p e r á m o s , no obstante, que 
algo se hará para evitar los dis-
gustos que proporciona todo 
accidente de a u t o m ó v i l e s . 
D E L L C D O . A. G A R C I A 
G A L ^ N 
Calle Zuica, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZASSQUÍVIR 
ALMA£SSN D E MATERIALES D I 
OONSTRÜCION D E ELHADAD Y 
SARAGA 
Maderas, hierros, chapas, oemen* 
tos. yeso, oarretillas de manos, cu-» 
me d? gala. i ¡, 
Nuestí-o ilustre cónsul lote y n 
tor don Luis Mariscal, espera que 
la población entera se adhiera a 
este acto, con el respeto y entu 
siasmo que merece el grao candi 
lio militar, pacificador del Marrue 
eos español y excelso patriota. 
Plumas mas galanas que U 
nuestra, han enaltecido, como me 
rece, la figura del grao patricio 
que tanto hiz-j en holocausto de 
su patria y que hoy lloramos su 
irreparable pérdida. 
La colonia española de estapa 
blaciór , demostrando una vez 
más su acendrado psirictismo, sa-
brá asistir mañana lunes a los so-
lemnes funerales que a las once 
de la m;.ñaoa han áa aplicarse en 
la lgl 's ia de la Mi-ion Católica 
por ei alma del que en vida fué 
Marq jéá de Estelia. 
¿ Q a e menos puedo hacer un 
, nes técnic legales que se hallan ex-
! puestos en la Administración deij 
'• Hospital Militar y Oficinas de esta 
• Junta. 
{ Se acompañará a las ofertas el 
ciedad, que tiende BÍ fomento co • recibo de haber satisfecho el depó-
> usstra ciudad de los diversos de i sito del cinco por ciento en la Ad-
• formarem os ampliamence a uuts 
tros lectores de est? naciei ie So 
partés. 
« * * * 
HQV demingo celebrará sesión 
la Directiva del Círculo Mercan-
lü, cuyos asuntos a traUr han de 
ser de verdadero interés para el 
desenvolvimiento económico dei 
Comercio. 
• • * 
Para «santos de negocios estu-
vo en esta nuestro estimado ami-
go y compañero en ia prensa, don 
Jacob S. Levy. 
boa para mezcla y cuanto oon el P?f>tó, ^ae asistir en masa y coo 
mos visto a conductores de au- ramo de ooastrucción se refiere fciviente devoción a este acto re-
tos realizar improbos trabajos, 
con e x p o s i c i ó n de sus vidas 
para no atrepellar á una cria-
turá, que atenta a su ju^go no 
se apartaba del lugar det peli 
gro. 
Lo mismo sucede muchas ve-
ces con las personas mayores, 
muy especialmente con t i ele-
mento i n d í g e n j , que al e^cu-
char la b -ciña para que se - p^r-
t s suele colocarse preris^mea-
t3 en el sitio de mayor peligro. 
Quizás muchos de ios ácci 
dentes ocurridos no sea toda 
la culpa del chofer, ñ u s q u e 
tenga que sufrirlo y «amentarlo 
doblemente. 




Oos locales propias para tienda o 
almacén en ia calle del Consulado 
de £sp»rh, frente al Jardín de la 
Pez. 
1 firmarán eo las oficina de es-
te OUrio. 
Almacén de carbón 
vegetal 
DE DIEGO DELGADO 
No vean en | ^ í a actitud una5 
decidida defensa de los coa- \ Calle de las Palmeras. Alcazarquivir 
ductores de autos, pues hoy, i Venta al Por mayor y detall, de car-
como siempre, ccotiouaremos i b(5n vegetal de primera clase. Na 
pidiendo que se pongan fuer ' de cisco. Al detall kilo 20 cén-
les multas á cuantos conducto- [ timos. Desde cincuenta kilos en ade 
ras circulen per las e s l í e s con lante y servido a domicilio, 23 cén-
marcha exagerada. 
imparciales en nuestro come- i 
tido, al mismo tiempo que re 
criminamos a los que por el j 
centro de la pob lac ión va con 
marcha desmedida, pe l imos 
que se evite lo que pueda ro- : 




Pinturas, desinfectantes, droga en 
los general. Perfumería artículos de hi-
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Gasa Soler 
que supo con increado patti- tb 
mo velar porei eogra-idecimiento 
de nuestra amad* p&trta? 
Eo nuestro c ú n e r u d e l martes 
daremos cuenta dai fu eral de 
mañana, que apante de la solem-
nidád que revista, bade catar asis-
tido seguramente por toda ia co-
lonia española de esta plaza. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
L a C a s t e l l a n a 
AVISO 
Desde hace dos día? y dentina 
do a este Grujo de Regular s, se 
eucuentra de nu^vo eotre nos 
o t í o s el cu^tó teniente veterina-
rio don J^sé Sancho, q e fué sa-
lu lado por tas muc has amistades 
qua tiene eo esta. 
« x a 
Hctnos recib:do un ejemplar de 
la importante revi<t^ ' Fraterni-
dad", órgano defensor de la So-
ciedad de Camareros de España, 
que se pubiíca eo Madrid. 
Esta reviota, que se publica 
mensualmente. es un verdadero 
alarde de presentación, y su im-
portante redacción y coUboración 
e»táo encmendadfts el gremio 
de camareros, lo que demuestra 
ia vasta cultura de los asociados. 
Saludamos en eala a nuestro 
antiguo y querido amigo el acre 
Esta acreditada empresa de auto- ditado contratista de tbtai pübii-
móvilea iuiornm a su distinguida cas, denjuato Mcdraco, que vino 
ciieuteia de Larache y Alcazarqui- en v¡?jc de recree?, 
vir que a partir de la fecha queda | 
establecido un servicio de lujosos] 
coches cerrados entre ambas pobla-
ministración del Hospital, y mués 
tras de los artículos que no sea ne-
cesario su análisis o prueba. 
ARTICULOS A ADQUIRIR 
Aceite vegetal 231 litros. 
Acelgas ib kilos. 
Alcachofas 15 kilos. . 
Arroz 39 kilos. 
Azúcar cernida 503 kios. 1 
Calé tostado 37 kilos. 
Bizcochos 2 kilos. 
Carbón vegetal 9.030 kilos. 
Carbón de Cok 7.976 kilos. 
Carne de ternera 127 kilos. 
Carne de vaca limpia 312 kilos. 
Carne vegetal 15 kilos. 
Cerealina 15 litros. 
Ceregumil 97 litros. 
Cerveza 1.422 litros. 
Cebollas 294 kilos. 
Coliílor 48 kilos. 
Champagne 33 botellas. 
Chocolate 6 kilos. 
Dietenosol 15 kilos.s s 
Escarola 15 kilos. 
Espinacas 127 kilos. 
Fruta fresca 657 kilos. 
Fruta seca 452 kilos.s 
Galletas María 5 kilos. 
Guisantes frescos 10 kilos. 
Gallinas 566. 
Harina de trigo 56 kilos. 
Harina de avena 13 kilos. 
Hígado de vaca 15 kilos. 
Huevos 15.139 
Jamón serrano en piezas 672 kil 
Leche de vaca 7,000 litros 
Lentejas 24 kilos. 
Lechugas 12 kilos. • -
Leña troceada 8.260 kilos. 
Manteca de cerdo 76 kilos 
Macarrones 65 kilos. 
Pescadilla limpia 176 kilos 
Vino mostelle 149 litros 
Pasta sopa 34 kilos. 
Pastas 15 kilos. 
Pichones 15. 
Pasteles 15 kilos. 
Pimientos encarnados 22 kilos 
Queso fresco 53 kilos. 
Queso seco 50 kilos. 
Sémola 28 kilos. 
Sesos 70 kilos. 
Ríñones de vaca 16 kilos. 
Tocino 16 kilos; 
Vino Málaga 5 litros. 
Vino blanco 496 litros. 
Sidra natural 10 litros. 
Tapioca 6 kilos. 
Te negro 4 kilos. 
Tomate en conserva 110 kilos. 
Verduras variadas 158 kilos. 
Zanahorias 15 kilos. 
Bacalao sin^ espinas 39 kilos. 
El depósito del cinco por ciento 
podrá efectuarse todos los dias la-
borables hasta el 6 de abril inclu-
sive de H a 13. 
Todos los artículos han de ser de 
la procedencia consignada en los 
pliegos de condiciones técnicas. 
Deberán remitirse muestras por 
triplicado antes del 31 de marzo 
a la Adminisración del Hospital Mi-
litar. 
PARA ANALISIS 
Aceite vegetal, vino blanco, cer-
veza, vino Málaga, leche vaca. 
PARA PRUEBAS 
Judias blancas, lentejas, arroz, 
j El importe de este anuncio será 
satisfecho a prorrateo entre los se-
ñores que resulten adjudicatarios. 
Alcazarquivir 19 de marzo de 1930 
I El Coronel Presidente LUIS CASTELLO 
cbofers. 
Y a que las madres de mu-
chos a i ñ o s no tienen ese e$pe-| 
clai cuidado de que sus peque* ] 
ñ o s DO aadsn solos por las ca-1 
lies, habrá que encomendar es* • 
te cuidado a ia Po l i c ía Urbana-; 
L o s sitios donde está la pU»< 
Ea de ia Amistad Hispaoo-Fran j 
c e s á , taparte donda es tá ios-i 
t Ü a d o el Casino C h s e s el lu - j 
gar donde e . t á el estab eci p¡9Za3 (¡Q reCaiTlbiO 
miento de bebidas del s eñor 1 sw w w T r ^ 
Tora!, Ia pUza da Sidi Buba»; 
med y las calles laterales del 
Paseo de L ó p e z O iváo, t s t io 
siempre repletas de criaturas 
p e q u e ñ a s dedicadas al juego. 
Estos sitios que hemos ncm j 
clones. 
Los señores viajeros de Alcazar-
quivir que se trasladen a Tetuán y 
Ceuta, via Regaya, podrán hacerlo 
directamente con la salida a las 
diez y media de la mañana. 
A medida que el servicio lo re-
quiera esta empresa aumentará sus 
salidas desde Alcazarquivir asi c o -
mo de Larache, 
Despacho de billetes e iníormes, 
en Alcazarquivir, zoco de Sidi Bu 
Hamed, oficina "La Castellana'' (Sas 
treria Bornstein), 
En Lsr»che, donde se ê  cuen-
b», conticús m< j - r<tnd& de ia do 
Ici ris que le íquf je, U renpeit-
bi*- e^pess de nuestro buen amigo 
•ion Aifoost* Salvador. 
Deseemos a fs Oí&tsn^uida tn-
f^rroa, te tal y rápida mejeria. 
eaíro Manso Xf 
Hoy 23 de Marzo d é i^So 
Estreno de la grandiosa 
s u p e r - p r o d u c c i ó n de la ¿a-
s: « P a r í m o u í i t , que lleva 
por t í tu lo 
S a D D E A M O R 
Una gran orquesta amecú* 
Zürá ei programa. 
UCasina Mitítar de Cla-
ses de Segunda Cate-
gonía 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Por el presente se cit» a iuD* 
la general para eí día 3e del 
j l a - U n i p?ra la e l e c c i ó n de car* 
i . gos varantes y otros asuntos 
j ; de i n t e r é s 
\ \ A l c a t í r q u i v l r 22 át Mano 
de 1983. 
L A D i R L G T i V A . 
A s m » nrn ÂUHCÍAÍ 
• O S iJOTCULOS con 
i u u n xmrm* IUAS 
í jOMPRE USTED UN PAQUETE 
Se a-qui-an B L U E BAND 
g ^ g g ü ^ í¿ 
. u o r n e 3 ::; r " ; 
Varias casas eo el Barrio P l - i \ producto que sustituye la meJ1̂  
xa. P¿r« ioformes, en el mismo j ^ ia8 mantequilla* 
barrio, den A n d r é s Homar. 
Estss casas disponen de to* ^ VENTA EN LA TIENDA M 
da clase de comodidades. 
Losvebiculss de esta marca seo ios 
más baratos, los de censóme mái eco-
oómice y de nuyer c{Qr*clóo< 
Ajente para Ceuta. Larache, Alcázar 
y Arcila: J O S E S A N C H E Z M A R T I N . 
Leracbf»: Travesía Cbinguiti (Delega-
ción Hispano Suiza). 
Ceuta: Independencia, 41-
Oafe - Restaurant "La 
Unión" 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano. Esmerados servicios. Ca-
fó exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas j 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALCAZARQUIVIR 
smoco 
Agencia Juan Lépsz 
Sarvíelo fle oamioaetíií ***** 
í«rast Salida de Aieésar par» T ^ 
Muirla ? Keierai í a )«JÍ 
a?afiaaa j a las doa dr 
Regreso para AÍP^ K l0* 
âdoa sitios a la miiiu» i*^** 
Sarvlaío de earga snlr* Ia 
-íien y la estaeidn átí ísrrQílP* 
Arcale: GiiiliarnM) 
Despaeáe da UHfitf ^ ^ 
tnls K ^ t a a i a 
